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En el butlletí n." 6, de setembre de 1981 , en l'article de Josep Giné «Introducció a les
substàncies tòxiques dels fongs» pp . 27 a 38 a. i. havent-se produit errades d'impremta de
certa consideració, l'autor considera oportú donar a conèixer les correccions següents:
p. 29 La fórmula de la fal-Ioïdina ha de ser (segons Heim) :
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p. 29 La fórmula de la fal-loina (segons Heim) ha de ser:
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La fórmula de la fal-Ioïdina (segons Arietti-Tomasi) ha de ser:
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p. 30
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La 4. a línia, on diu: Faliocidina , ha de dir: Fal-Iacidina.
La s.: línia, on diu: CH
2-C6-CS
' ha de dir: CH
2-C6H
La fórmula de la amanitina (segons Arietti-Tomasi) ha de ser:
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p. 33
La 5.a línia, on diu: Amanitina, ha de dir: Amanina.
La 2.a línia, on diu: benzoina, ha de dir: benzonina.
La fórmula de la muscarina ha de ser:
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O
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p. 33 La 18. a línia al final ha de dir: hipo- (de hipotensió ).
p. 33 La 25. a línia i d'altres, el correcte es: pantherina.
p. 33 La línia 29. a comença per:¡ -aminobutíric.
p. 34 Al final de la pàgina, on diu: Triptòfon, hade dir: Triptòfan.
El mot Síndrome es femení, (en català), per tant cal dir: s. falloïdiana , paraíalloïdiana,
orellànica, giromítrica, paxíllica, muscarínica, o col-linèrgica , muscario-panterínica o mico-
atropínica, al-lucinògena, coprínica.
